Late Jurassic ammonoid from the Arimine Formation in the Arimine erea, Toyama Prefecture, northern central Japan by 後藤 道治 et al.
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